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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akademik 1 997/98
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IKK 304'2 - OPERASI UNIT II
Masa: [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi DUABELAS (12) mukasurat yang
bercetak termasuk Lampiran sebelum anda memulakan peperiksaan ini.




1. (a) Bincangkan tentang pemindahan haba konduksi menerusi plat ratia, silinder
panjang, dan sfera.
(20 markah)
(b) Satu penukar haba dwipaip digunakan untuk meningkatkan suhu cecair A
dari 408 hingga 42fF. Garispusat paip dalaman yang nipis ialah 6.35 in
Cecair A mengalir di dalam paip dalaman manakala cecair B mengalir di
dalam anulus. suhu cecair B yang mengalir secara arus lawan dengan
cecair A diturun dari 551 hingga 526oF. Sifat-sifat kedua-dua cecair adalah
sepertiberikut:
Gecair A
m = 143 400lb/h
p = 46.8 lb/ft3
Cp = 0.68 Btu/lb-'F
k = 0.075 Btu/ft-h-oFp = 0.00164lb/ft-s
Cecair B
P = 51.5lb/ft3
Cp = 075 Btu/lb-oFk = 0.075 Btu/ft-h-oF
(D
(iD
Dengan mengabaikan rintangan dan kesan kepada kelikatan daripada
dinding paip, dan ho = 340 Btu/ff-h-oF, kirakan
kadar haba yang dipindah




(iiD koefisien pemindahan haba untuk cecairA
(iv) panjang paip dataman yang dipertukan
(80 markah)
2. (a) Bincangkan tentang pemindahan haba kondensasi.
(15 markah)
(b) Air pada kadar 3.8 kg/s dipanaskan dari 37.8'C hingga 54.5oC di dalam satu
penukar haba petala-dan-tiub. Di sisi petala, satu laluan digunakan dengan
air sebagai bendalir pemanasan yang memasuki pada 93.4"c. Koefisien
pemindahan haba keseluruhan ialah 1420 Wlm'-oC dan halaju air di dalam
tiub nipis yang bergarispusat 1.9 cm ialah 0.37 m/s. oleh kerana ruang
terhad, panjang tiub tidak boleh melebihi 2.44 m. Jika aliran adalah arus
lawan, kirakan
(i) kadar pemindahan haba, kW
(iD suhu air panas keluar




(iv) jumlah luas keratan-rentas tiub
(v) jumlah bilangan tiub
(vi) bilangan laluan tiub
(viD panjang tiub selaluan
p (air) = 1000 kdmt, co (air) = 4.18 k,/kg-"c
(85 markah)
3. (a) Huraikan sifat-sifat satu kondenser dengan bantuan profil suhu dan
imbangan haba.
(20 markah)





(c) Apakah yang anda boleh jelaskan tentang perkara-perkara berikut berkaitan
dengan sinaran haba?
0 faktor bentd<, F
(ii) kesan rumah kaca (green house effect)
(50 markah)
4. (a) (i) Jelaskan tentang perkara-perkara yang mempengaruhi pemilihan
sesuatu penyejat.
(ii) Bagaimana anda dapat menentukan saiz sesuatu penyejat.
(50 markah)
(b) Suatu filamen lampu tungsten dipanaskan sehingga suhu 2500 K. Jika
filamen itu boleh dianggap sebagai suatu jasad hitam,




(iD tentukan pecahan dari tenaga yang terjana yang boleh dikaitkan
dengan julat cahaya boleh dilihat. (iaitu dari l. = 0.4 pm sehingga tr
= 0.7pm).
Perhatian:
Anda boleh menggunakan Lampiran 6 untuk membantu dalam pengiraan.











































































































































































































































































































































f From Internationol Crirical Tahles,vot. 5, McGraw-Hill Book Company, New York' 1929' 
p' l0'
l From E. Schmi<Jt and W. Setlschopp, Forsch. Geb. IngenievTv'.,32277 (1912)'
gCalcufared from J. [{. Kcenan and F. G. Keyes, Therntodynom,, O'l');ii'il ol Sreunt' John Wiky 
&













































































































































































































































































tAbstractcd from Stcarn Tables,by Joseph H. Kccnrn, Fredcrick G. Kcycs, philip G. Hill, and Joao G. N{oorc,
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70.000 0.940 x tO-r 099?7-1
80.000 0.564 x tO-r 0.99E45
90.000 0.159 x l0- r 0.99sE9
t00.0oo 0.139 x l0-r 0.99918
a. 0. 1.00000
t2
Table l2-l Blackbody rldiation functions
2s2
a
